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 動画推薦手法の論文としては，YouTube を運営する Google[4]


















視聴シーケンス(133.9.X.X のユーザがスキー動画 A を再生した
後にスノーボード動画 B を再生した)，視聴時間(上のシーケンス
で，全長 4分の動画 Aは 1分，全長 6分の動画 Bは 6分再生され
た)，再生経路(上のシーケンスで，動画 A はキーワード検索で，


























Rate B, C = Rate B, C +  1− sim B, C  再生が十分な場合
Rate B, C = Rate B, C −  1− sim B, C  不十分な場合
  
 
Rate A, C = Rate A, C +  1− sim A, C  /2 十分な場合
Rate A, C = Rate A, C −  1− sim A, C  /2 不十分な場合
  
 Rate x, y は動画 x に対する動画 y の推薦度，sim x, y は動画 x
と動画 y のメタデータ類似度である．つまり，動画 B と動画 C，
あるいは動画 A と動画 C のメタデータの類似度が低ければ低い














Rate B′ , C′ = Rate B′ , C′  
+sim B, B′ ∗ sim C, C′ ∗  1− sim B, C   
 B′は B に似ている動画，C′は C に似ている動画(ただし，B′，C′とも
に再生履歴があるものに限る)である．つまり，推薦度の変化量は
























た動画視聴サイトである．同サイトは YouTube を代表とし約 90
の動画共有サイトからの検索に対応しており，これらのサイト
の動画を視聴することができる．用いたデータや実験時の環境
を表 1 に示す． 
















後に，サイトのインターフェースについて，図 2 に示す． 
 
図 2 サイトの推薦インターフェース 
「サグールテレビ」には元々，協調フィルタリングを用いて
推薦を行っている「オススメ動画」がある．提案手法で推薦す
る動画は，2 種類の推薦するべき動画の 1 つであり，この 2 つを
同等に表示し評価するため，サイト上では「オススメ動画」と






ンダムに抽出した動画 1000 個について，上位 10 件の推薦対象
とのメタデータ類似度を求める．この結果を図 3 に示す． 
類似度 0.1 以下の動画が全体の約 87.5%を占め，直前の動画と
類似度の低い動画を推薦できていることが伺える． 
 







図 4 「オヌヌメ動画」クリックレート 
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